


















































拉宫。难怪美国在20 世纪 60 年代在卫星
照片中见到这些蘑菇云状的建筑时怀疑其
为“隐秘核设施”。但在某种意义上，土楼
之间和谐互补的形态美，是以宗族伦理为
依托的。
二、内部环境：强调伦理
客家土楼的内部环境极其注重中国传
统伦理精神、聚族而居和团结协作、集体
意识。土楼内聚居上百成千人，生活设施、
祭祀处所、议事场地、学习场所一应俱全。
每座土楼如同一个小社会，楼内数十甚至
数百个房间布于周圈，各层走马廊使各间
联系通畅无阻，楼中几部楼梯都是共用
的，这些体现了客家人敬祖睦宗、团结互
助的传统美德。他们极强的封建宗族观念
就表现为以宗族血缘关系为前提的同姓聚
居生活方式，有着典型的移民文化色彩。
客家人提倡过一种耕读并重、耕读结
合的生活。这种耕读文化形成了崇尚读
书、耕读传家的文化风尚和生活环境，抱
守“万般皆下品，唯有读书高”的思维模
式。土楼大厅往往是家族教育的核心，许
多仪式及民俗教育也就在此完成，其文
化功能特别典型。楼内的门联、堂联、厅
联中处处都体现耕读理念，如“耕读传家
远，诗书继世长”显示了主人耕作不忘读
书的生活习惯和人生追求。聚居生活方
式产生了不少和谐的生活内容，如红白喜
事，全村帮忙；贵客光临，多家招待，让
人感到温馨和热情。甚至土楼居民在对
孩子的教育方面也会相互影响，因为“上
家教子下家听”。他们从日常起居、吃穿
住行到婚丧嫁娶、喜怒哀乐，都树立了一
个个公众认同、个人遵从、切实有效、各
具特色的文明规范，在不知不觉中对年
青一代产生巨大的影响，这在现在的居
住模式里是不可能有的。客家人还崇尚
“慎终追远”，有强烈的祖宗崇拜意识。一
个村落，一个家族，在共同尊奉某一始祖
的前提下，团结互助、和谐相处，一种自
家人的意识弥漫在土楼人家之间，形成
了各姓氏强烈的凝聚力。
三、人与自然：天人合一
一个个依山偎翠错落有致布局合理与
大自然和谐统一的土楼群，宛如山水、田
园、土楼交织成的一幅幅天然画卷展现在
世人眼前。客家土楼建筑材料完全取自自
然，采用当地黄土沙石和竹木材料，经济
而实惠，冬暖而夏凉，解决了南方地理气
候冬无取暖而春夏过于潮湿的问题。这显
示了客家人强调与自然和谐协调的生存理
念。客家人在建造土楼时崇拜“风水说”，
特别讲究地理方位，追求人与自然的和谐
统一。一般地说，要做到屋前有水，屋后
有山；水要迂回曲折，山要层叠高大。如
无河流，则开挖圳渠池塘。水可滋养人畜，
又可预防火患；山若笔架 “文峰”，则为
最佳组合。楼前山坡要有个“案”，似人齐
胸高。楼后要有风水林，即“福荫林”，越
密越好。禁伐风水树林，在某种程度上起
到了保护环境、维持生态平衡的积极作
用。剔除迷信因素，客家土楼反映了客家
人通过选择风水而使人居顺应山川形势，
在视觉上使人居与天地山川和谐，在心理
情感上使人居与自然形胜一致，以使人居
融于天地，化于自然，达到“天人合一”意
境的哲学理念。这种哲学理念至今还焕发
其文化魅力。
总之，客家土楼是“世界上独一无二
的神话般的农村建筑模式”，是“中国人民
和世界人民的文化财富”，这是家庭之城，
这是小小社会。它高大、厚重的建筑风格，
融山光水色于一体；“外适内和，体宁心
怡”，由雅丽中求清幽，因简素求谐美，体
现了因时、因地、因人制宜，体现了客家
人追求居处与身心和谐，从而获得精神恬
宁的情韵和境界。
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